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การออกแบบลวดลาย : การถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น 
ของชางเครื่องเงินอําเภอเขวาสินรินทร  จังหวัดสุรินทร 
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บทคัดยอ 
 การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการออกแบบลวดลายเครื่องประดับเงินของชางเคร่ืองเงิน อําเภอ 
เขวาสินรินทร  จังหวัดสุรินทร  เพ่ือศึกษาการถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินดานการออกแบบลวดลายของชางเคร่ืองเงิน  
อําเภอเขวาสินรินทร  จังหวัดสุรินทร   ประชากรในการศึกษาเปนชางเคร่ืองเงินท่ีประกอบอาชีพทําเครื่องประดับเงิน
และเปนผูถายทอดความรูท้ังในอดีตและปจจุบัน ในเขตอําเภอเขวาสินรินทร  จังหวัดสุรินทร  ใชวิธีการคัดเลือกกลุม
ตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 13 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสัมภาษณ
ชนิดมีโครงสราง (Structured Interview guide) การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) การ
ตีความขอมูล (interpretation) แลวหาขอสรุปและนําเสนอดวยการบรรยายตามประเด็นที่ศึกษา 
 ผลการวิจัยพบวา การออกแบบลวดลายเคร่ืองประดับเงินของชางเครื่องเงิน อําเภอเขวาสินรินทร  จังหวัดสุรินทร  
แบงวิธีการออกแบบลวดลายไดเปน 2 วิธี คือ วิธีการสลักลวดลายหรือกดใหเกิดลวดลาย และวิธีการประดับตกแตงให
เกิดลวดลาย มีการออกแบบลวดลายเครื่องประดับเงิน 2 รูปแบบ คือ การออกแบบลวดลายเคร่ืองประดับเงินแบบ
ประเกือม และการออกแบบลวดลายเคร่ืองเงินแบบตะเกาว  
 การออกแบบลวดลายเครื่องประดับเงินแบบประเกือมและแบบตะเกาว แบงตามลักษณะลวดลายการออกแบบได 3 
ลักษณะ คือ (1) การออกแบบลวดลายโดยอาศัยแนวคิดจากส่ิงแวดลอมที่มีอยูในธรรมชาติ (2)  การออกแบบลวดลาย
เรขาคณิต เปนการจัดวงองคประกอบของเสน จุด วงกลม  สามเหล่ียม ส่ีเหล่ียม ลงบนพ้ืนผิวภายนอกของเครื่องประดับ
เงิน แสดงลักษณะการตัดกันและความกลมกลืนกันของลวดลาย (3) การออกแบบตามจินตนาการของชางเครื่องเงิน   
การออกแบบเคร่ืองประดับเงินแบบตะเกาว ปจจุบันไดมีการออกแบบเพิ่ม จํานวน 2 ลวดลาย คือ (1) ลวดลายดอก 
รังหอก 3 ชั้น (2) ลวดลายดอกพริก คุณคาและความสําคัญของการออกแบบลวดลายเครื่องประดับเงินในอดีตและ
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Pattern Design: the Handing Down  
of Local Wisdom of  the Silversmiths in Khwaosinarin District 
 
Durongrit  Ekwongsa* 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to study the art of engraving the silver jewelry; and to see how the 
local wisdom of this art was handed down from generation to generation of the silversmiths in Khwaosinarin 
District, Surin Province.  The populations of this study were the silversmiths in the past and at the present of 
the district.  The samples, drawn by means of the purposive sampling, were the thirteen silversmiths.  The 
tools used in collecting the data were the Structured Interview Guide Scripts.  Data analysis was done by 
means of content analysis, data interpretation, and conclusion.  The points of the study, then, were presented 
through descriptions. 
 It was found that there were two methods of producing the silver jewelry; to engrave, and to ornament.  
There were two patterns of design; the design pattern for beads, and the design pattern for earrings. 
 The design patterns for beads and earrings can be divided into three types: (1) the design pattern derived 
from the natural products, (2) the geometric design of a line, a point, a circle, a triangle, a rectangle engraved 
on the surface of the silver jewelry to show the contrast as well as the harmony of the patterns, (3) the design 
patterns derived from the spontaneous outflow of the powerful feeling of the silversmiths themselves.  At the 
present, there are two more design patterns for earrings; (1) the pattern derived from the meadow flowers in 
triple piles, and (2) the pattern derived from the bird pepper flowers.  The values and the significance of 
designing the patterns of the silver jewelry, both in the past and at the present can be considered into three 
different dimensions; art values, economic values, and social values. 
 The pattern designing of the silver jewelry and the way to hand down this art of the silversmiths in 
Khwaosinarin District both in the past and at the present had similar steps of implementation. 
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1.  บทนํา 
 จังหวัดสุรินทรเปนจังหวัดหนึ่งทางภาคตะวันออก  
เฉียงเหนือตอนใตท่ีมีชื่อเสียงทางดานโบราณสถานและ
โบราณวัตถุอันเกาแก  และบงบอกถึงการมีวัฒนธรรมอัน


















อยางยาวนานและตอเนื่อง  ควรคาย่ิงตอ  การอนุรักษ  
พัฒนาและมีการเผยแพรงานศิลปหัตถกรรมเครื่องเงิน
จังหวัดสุรินทรใหคงอยูคูกับชุมชนทองถ่ินสืบไป 
2.  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง  การถายทอดภูมิปญญา
ทองถิ่นของชางเครื่องเงิน   อําเภอเขวาสินรินทร  
จังหวัดสุรินทร  มีวัตถุประสงคในการวิจัยดังนี้ 
 2.1 เพ่ือศึกษาการออกแบบลวดลายเครื่องเงินของ
ชางเครื่องเงิน อําเภอเขวาสินรินทร จังหวัดสุรินทร      
 2.2 เพ่ือศึกษาการถายทอดภูมิปญญาการออกแบบ
ลวดลายการทําเคร่ืองประดับเงิน ของชางเครื่องเงิน 
อําเภอเขวาสินรินทร จังหวัดสุรินทร      
3.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 3.1 ไดทราบถึงการออกแบบลวดลายเคร่ืองเงินและ
การถายทอดภูมิปญญาของชางเคร่ืองเงินอดีตถึงปจจุบัน 






ชํานาญยิ่ง ๆ ขึ้นไป 
4.  วิธีดําเนินการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัย 
ตามขั้นตอนดังนี้ 
4.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
4.2  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
4.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 
4.4  การวิเคราะหขอมูล 
   4.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
 ประชาการที่ ใชในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ไดแก 
บุคคลผู เ ป นช า ง เครื่ อ ง เ งินที่ ป ร ะกอบอาชีพ ทํ า
เครื่องประดับเงินและทําการถายทอดภูมิปญญาการทํา
เครื่อง ประดับเงินใหแกผูเรียนอยูในเขตพ้ืนท่ี อําเภอ 
เขวาสินรินทร จังหวัดสุรินทร จํานวน 13 คน 
 กลุมตัวอยาง 
 ในการคัดเลือกกลุมตัวอยาง ใชวิธีคัดเลือกตัวอยาง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 13 คน 








 4.2  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
    เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้มี 2 ประเภทคือ 
 4.2.1. แบบสัมภาษณชนิดท่ีมีโครงสราง (Structured 
Interview Schedule) โดยมีวิธีการสรางเครื่องมือดังตอ 
ไปนี้  
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 1) ศึกษาหลักการและแนวทางการสรางคําถาม
จากเอกสาร จํานวน 3 เรื ่อง คือ หลักการสรางและ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยของ วิเชียร เกตุสิงห [5] วิธี
วิจัยเชิงคุณภาพของ สุภางค จันทวานิช [10]  และ
ระเบียบวิธีวิจัยดานสังคมศาสตร : แนวทางสูการ
ปฏิบัติของ สุวิมล ติรกานันท [12] รวมทั้งไดศึกษา
ตัวอยางและ แนวทางการใชคําถามจากงานวิจัยท่ี
เกี ่ยวของกับเรื ่องกระบวนการถายทอดภูมิปญญา 
จํานวน 2 เรื่อง คือ กระบวนการถายทอดภูมิปญญา
ทองถิ ่นในการผลิตอุตสาหกรรมเครื ่องป นดินเผา 
ตําบลทุงหลวง อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ของ ธิติ
มา ทิพยสังวาลย [2] และกระบวนการถายทอดภูมิ
ปญญาทองถิ่นการทําเครื่องเงินของชางเครื่องเงิน  
จังหวัดเชียงใหม  ของภาณุพงศ  จงชานสิทโธ [3] 
 2) ดําเนินการสรางแบบสัมภาษณฉบับราง จํานวน 
1 ชุด โดยสรางคําถามตามแนวทางของ วิเชียร เกตุสิงห 
[5] สุภางค  จันทวานิช [10] และ สุวิมล   ติรกานันท 
[12] แบบสัมภาษณท้ังหมด แบงเปน 2ประเด็นใหญ คือ 
 ตอนท่ี 1 แหลงชุมชนและประสบการณของชาง
เครื่องเงิน    
 แบงเปนหัวขอคําถามที่ครอบคลุมเนื้อหา ตอไปนี้คือ 
 1. ชุมชนของชางเครื่องเงิน 
     2. ประสบการณในการประกอบอาชีพของชางเคร่ืองเงิน 
 ตอนท่ี 2  ศึกษาการออกแบบลวดลายเครื่องประดับ
เงินของชางเครื่องเงิน 
 แบงเปนหัวขอคําถามที่ครอบคลุมเนื้อหา ตอไปนี้




 3)  นํ าแบบสั มภาษณ ฉ บับร าง ท้ั งหมด  เสนอ
ผูเชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบคุณภาพความตรงตามเนื้อหา 
(Content Validity) ดังแนวทางที่ สุภาพ วาดเขียน [11] 








 4) หาคาความเชื่อมั่นหรือความเที่ยง (Reliability) ของ
แบบสัมภาษณ โดยนําไปทดลองใช (Try out) กับชาง
เครื่องเงินซึ่งมิใชกลุมตัวอยางจริง จํานวน 8 คน 




 6) เครื่องมือในการวิจัยชนิดอื่น ประกอบดวย กลอง
บันทึกภาพ และเทปบันทึกเสียง เพ่ือใชบันทึกภาพและ
เสียง ของชางเคร่ืองเงินขณะท่ีผูวิจัยทําการสัมภาษณ 




ครั้งนี้ เพ่ือสรางความคุนเคย ความสัมพันธอันดี อันจะ
สงผลใหผูใหสัมภาษณมีความไววางใจและแสดงความเปน
ธรรมชาติในการตอบคําถาม ซึ่งจะไดขอมูลท่ีแทจริงมาก




เครื่องเงินท้ัง 3 หมูบาน เพ่ือขออนุญาตในการสัมภาษณ
และเก็บรวบรวมขอมูล 
 4.3.3 นําเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ 
แบบสัมภาษณท่ีผานการตรวจสอบคุณภาพแลวจํานวน  
13  ชุด รวมถึงอุปกรณชวยในการเก็บรวบรวมขอมูล 
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สัมภาษณชางเคร่ืองเงินออกเปน 3 ชวง ชวงละ 1 วัน  
วันละ 2 ชั่วโมง รวมใชระยะเวลาเก็บรวบรวมขอมูลโดย
การสัมภาษณชางเครื่องเงินจํานวน 13 คนตั้งแตวันที่ 1 
พฤษภาคม 2551 – 31 สิงหาคม 2552 
      4.4  การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลดังนี้ คือ 
 4.4.1 ตรวจสอบความสมบูรณของเครื่องมือ คือ แบบท่ี
ใชเปนแนวทางการสัมภาษณแลวทั้งหมดจํานวน  13  ชุด 
 4.4.2 วิ เคราะหขอมูลโดยการวิเคราะห เนื้ อหา 








5.  สรุปผลการวิจัย 




เงิน  ซึ่ ง เปนผู ท่ี ได รั บการถ ายทอดความรู การทํ า
เครื่องประดับเงินมาจากบรรพบุรุษและเปนผูถายทอด
ความรูใหกับผูเรียนในปจจุบัน มีภูมิลําเนาอาศัยอยูพ้ืนท่ี 
3 หมูบาน ในเขตตําบลเขวาสินรินทร ประกอบดวย




ถนนสายสุรินทร-รอยเอ็ด ระยะทาง 15 กิโลเมตร ถึงทาง
แยกเลี้ยวขวาเขาไปตามถนนลาดยางประมาณ 4 กิโลเมตร 
จะถึงแหลงหัตถกรรมเคร่ืองประดับเงินบานเขวาสินรินทร
















จุดมุงหมายของการวิจัยได 2 ประเด็น คือ 
 5.1  ศึกษาการออกแบบลวดลายเคร่ืองประดับเงิน 













 1) การออกแบบลวดลายเครื่องประดับเงินในอดีต ชาง
เครื่องเงินจะไดรับการถายทอดความรูในการออกแบบ
ลวดลายเหมือนกันทุก ๆ คน การออกแบบลวดลาย
เครื่องประดับเงินของชางเคร่ืองเงินหรือเรียกอีกอยางหนึ่ง
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ลวดลายดอกกลีบบัวค่ําและกลีบบัวหงาย  ลวดลายดอก
พิกุล ลวดลายดอกจัน ลวดลายรางแห ลวดลายฟกทอง 
ลวดลายแมงดาชาง ลวดลายแมงดารางแห ลวดลายแมงดา
ดอกพิกุล ลวดลายกรวยเปด ลวดลายกรวยประกบ 










จํานวน 12 ลวดลาย และเปนลวดลายในอดีตประกอบดวย  
ลวดลายดอกรังหอก ลวดลายดอกขจร  ลวดลายดอกมะลิ  
ลวดลายดอกต้ังโอ 1 ชั้น ลวดลายดอกตั้งโอ  3 ชั้น 
ลวดลายดอกรังแตน ลวดลายดอกรังผึ้ง   ลวดลายดอกบัว
เผื่อน (ปลึด)  ลวดลายดอกระเวียง  ลวดลายดอกบัวเผื่อน 
3 ชั้น  ลวดลายดอกไขแมงดา และ ลวดลายดอกทานตะวัน  
 2) การออกแบบลวดลายเครื่องประดับเงินในปจจุบัน 
 2.1) การออกแบบลวดลายเครื่องประดับเงินแบบ




ดอกไม ลวดลายใบไม เปนตน 
 (2) การออกแบบลวดลายเรขาคณิต เปนการจัดวาง










เกาว  ปจจุบันไดมีการออกแบบลวดลายเพ่ิมจํานวน 2 
ลวดลาย คือ  
 (1)การออกแบบลวดลายดอกรังหอก 3 ชั้น เปนการ
พัฒนาลวดลายมาจากลวดลายดอกรังหอก 1 ชั้น ออกแบบ
และพัฒนาลวดลายโดย นายปวน เจียวทอง 
 (2)การออกแบบลวดลายดอกพริก ออกแบบและพัฒนา





























ไดรับการถายทอดมาในอดีตแยกออกเปน 2 สวนคือ 
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 1.1) เนื้อหาเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณและเครื่องมือ การ
ถายทอดจะเปน การอธิบายใหผูเรียนไดเขาใจและเกิด
ความรูในการคัดเลือกวัสดุ วิธีการใชเครื่องมือในการสราง






เงินเอาไวเปนตัวอยาง รูปแบบของเครื่องประดับเงินมี 2 

















 3) ส่ือที่ใชประกอบถายทอดความรูในอดีต ส่ือท่ีใช
ประกอบ การถายทอดในอดีตแยกเปน 2 สวนคือ ส่ือท่ีเปน
บุคคล ประกอบดวย ผูถายทอด (ชางเคร่ืองเงินในอดีต) 
และผูรับการถายทอดหรือผู เรียน (ชางเครื่องเงินใน










ของผู เรียนมักใช เวลาไมนานนัก เนื่องจากผูรับการ
ถายทอดหรือผูเรียนมีความมุงมั่นต้ังใจทําใหเรียนรูไดใน
เวลาอันรวดเร็ว 



















เรียนรูจากการสังเกต  การปฏิบัติงานของผูถายทอด การ
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ถายทอดภูมิปญญาครั้งอดีต เนื้อหาแยกเปน 2 สวนคือ 
 1) เนื้อหาการถายทอดท่ีไดรับมาในอดีต เปนเนื้อหา
ความรูท่ีผูถายทอดในปจจุบันเคยไดรับการถายทอดมาใน
อดีต แบงเนื้อหาออกเปน 2 สวน คือ  
 1.1 เนื้อหาเก่ียวกับวัสดุ อุปกรณและเครื่องมือ เปน



















มลวดลายแรก คือ ลวดลายดอกพิกุล สวนการออกแบบ
ลวดลายเครื่องประดับเงินแบบตะเกาว ลวดลายแรก คือ 
ลวดลายดอกรังหอกโปรงหรือดอกรังหอกเปด 
 2) เนื้อหาการถายทอดเพื่อการประยุกตใช เปนเนื้อหา
ท่ีเกี่ยวกับวิธีการทําเครื่องประดับเงินและการออกแบบ








ถายทอดของชางเคร่ืองเงินในปจจุบัน มี 3 วิธีคือ 



















เหมือนกันกับวิธีท่ีไดกลาวมาชางตนท้ัง 2 วิธีและ วิธีการ
ถายทอดจะเปดโอกาสใหกับผูเรียนไดซักถามเมื่อเกิด
ปญหาในขณะการปฏิบัติงาน ผูถายทอดจะอธิบายและ
แกไขปญหาใหทันที วิธีการถายทอดความรูท้ัง 3 วิธี
ดังกลาวเปนวิธีการถายทอดความรูแบบรายบุคคลหรือ
แบบตัวตอตัว 
 3. ส่ือที่ใชในการถายทอดในปจจุบัน เปนส่ิงที่ผู 
ถายทอดนํามาเปนตัวอยางประกอบในขณะที่กําลัง
ถายทอดความรู สามารถแบงออกได 2 ประเภท คือ 
 3.1) ส่ิงที่เปนบุคคล ประกอบดวย ชางเคร่ืองเงินหรือผู
ถายทอดความรูและผูรับการถายทอดหรือผู เรียนใน
ปจจุบัน ส่ือท่ีใชในการถายทอดในลักษณะนี้คือวิธีการ
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 5. บรรยากาศในการถายทอดในปจจุบัน บรรยากาศ
ของการถายทอดความรูในที่นี้แบงได 2 ลักษณะ คือ 
 5.1) บรรยากาศสภาพแวดลอมทางการภาพ ท่ีเกี่ยวกับ
สถานที่ ชวงเวลา ฤดูกาลและสภาพของอากาศ การ
ถายทอดความรูในปจจุบันมักใชสถานท่ีบริเวณบานหรือ
สถานท่ีประกอบการของผูถายทอด ชวงเวลาในการถายทอด






 5.2) บรรยากาศสภาพแวดลอมเชิ งสั งคม  เปน
บรรยากาศที่เกิดขึ้นในขณะท่ีมีการถายทอดความรูระหวาง
ชางเครื่องเงินผูถายทอดและผูเรียน เปนการสรางความ 
คุนเคย การดูแลเอาใจใสในขณะการเรียนรูของผูเรียน  
ผูถายทอดและผูเรียนมีความเปนกันเองสูง สงผลใหเกิด
การชวยเหลือเกื้อกูลกันมากยิ่งขึ้น 




ประเมินผล 2 วิธี คือ 






 6.2) ตรวจสอบงานการออกแบบลวดลายที่สําเร็จแลว 
การประเมินผลจะเปนการพิจารณาและตรวจสอบลวดลาย























มีสวนทําใหช างเครื่ องเงินไดนํ าส่ิงที่ ไดพบเห็นมา
สรางสรรค พัฒนาใหเกิดเปนลวดลายของเครื่องประดับเงิน
อยูในปจจุบัน สอดคลองกับแนวคิดและคําอธิบายของ 
ออยทิพย  พลศรี  [13]ท่ี ไดกลาวไวว า ธรรมชาติได
สรางสรรคส่ิงตาง ๆ ไวอยางมากมาย เพ่ือใหสรรพส่ิงใน
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 2. การถายทอดภูมิปญญาการออกแบลวดลาย 
เครื่องประดับเงินของชางเครื่องเงิน ไดแบงเนื้อหาการศึกษา 
















ความเหมาะสมกับยุคสมัย สอดคลองกับแนวคิดของ  
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เพ่ิมเติมตลอดกระบวนการเรียนรู   
 2.2 วิธีการถายทอดวิธีการถายทอดของชางเครื่องเงิน 
เปนการถายทอดโดยวิธีการอธิบายควบคูไปกับการปฏิบัติ

































เรื่องส่ือการสอนของ วาสนา ชาวหา [4] ไดอธิบายไววาส่ือ
การสอนเปนตัวกลางหรือพาหนะทําความรูไปสูผูเรียน 
และทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดตามวัตถุประสงคท่ี




























เพียงใด แตระยะเวลาในการถายทอดมักขึ้นอยูกับ 2 ส่ิง 
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เปนพ้ืนฐานสําคัญคือ ผูเรียนและขั้นตอนหรือลักษณะงาน
ท่ีทํา ผูเรียนที่มีความสนใจ ตั้งใจและปฏิภาณไหวพริบสูง 
ชางเครื่องเงินผูถายทอดมักใชระยะเวลาในการถายทอด





































ผลการวิจัยของ สันติสุข กฤดากร [8] ท่ีพบวา การประเมิน 
ผลการถายทอด ผูถายทอดจะประเมินจากความสามารถใน
การทํางาน เชน ทําไดถูกตองหรือไม ใชเครื่องถูกตอง
หรือไม และประเมินผลจากคุณภาพของผลงานสําเร็จ เชน 
รูปทรงความสวยงามและยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ 



















ออกแบบลวดลาย ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ คือ  
 7.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
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